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文林 四十二号
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(図版A)芳 虎画 「文治五年源頼朝卿奥州征伐ノ図」(浅井コレクション所蔵)
ゆ
11
÷
?
??
?
(図版B)芳 虎画 「陸奥国白川表大合戦之図」(浅井コレクション所蔵)
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(図版C)国 芳画 「鎌倉勢奥州進発之図」(東京都立中央図書館特別文庫室所蔵)
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(図版D)国 綱画 「源頼朝公上京之図」
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(図版E)貞 秀画 「頼朝公御上洛駅路双六」(東京都立中央図書館特別文庫室所蔵)
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(図版F)貞 秀画 「源頼朝公奥州発行之図」
